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У статті висвітлено рецепцію творчості Лесі Українки в науковому дороб-
ку педагога, науковця, професора Олександра Рисака. Проаналізовано рецензії, 
статті, монографії, опубліковані від 1974 року. Запропоновано бібліографію 
праць О. Рисака про Лесю Українку. 
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Златогорская Людмила. Александр Рысак как исследователь твор-
чества Леси Украинки. Статья освещает рецепцию творчества Леси Украинки 
в научной наработке педагога, научного работника, профессора Александра 
Рисака. Анализируются рецензии, статьи, монографии, опубликованные от 
1974 года. Предлагается библиография трудов О. Рысака о Лесе Украинке. 
Ключевые слова: Леся Украинка, издание, материалы исследования, 
монография, библиография. 
Zlatogorska Ludmila. Oleksandr Risak as a Researcher of Creation by 
Lesya Ukrainka. The article lights up the reception of creation by Lesya Ukrainka in 
scientific work of teacher, research worker, professor Oleksandr Risaka. Reviews, 
articles, monographs, published from 1974 years, are analysed. Bibliography of 
labours of O. Risaka is offered about Lesya Ukrainka.  
Key words: Lesya Ukrainka, edition, research materials, monograph, biblio-
graphy. 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Серед науковців, 
чия творчість пов’язана з іменем Лесі Українки, вагомим є творчий 
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доробок провідного дослідника творчості Лесі Українки, відомого в 
Україні та за її межами вченого, літературознавця, професора, нашого 
викладача Олександра Рисака.  
«Суть життя і творчості обдарованого, працьовитого, інтелігент-
ного нашого земляка Олександра Рисака можна означити так: 
“Талант, осяяний Лесиним словом”. ...Адже скрупульозне, пошукове, 
сказати б навіть, романтичне захоплення творчістю геніальної україн-
ської поетеси, безмежний пієтет до її слова стали для нього, без 
перебільшення, сенсом життя», − писав Василь Гей [2; 3]. 
Формування мети та завдань статті. Завдання нашої статті – 
розглянути етапи наукового зацікавлення творчістю Лесі Українки, 
що стало змістом життя професора, доктора філологічних наук Олек-
сандра Рисака. Захоплення творчим пошуком, систематизація та вті-
лення задумів у рецензії, наукові праці та монографії засвідчує про-
фесійне та глибоке знання досліджуваної теми. Підсумком статті є 
укладена бібліографія праць О. Рисака про Лесю Українку від 1974 року. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих ре-
зультатів дослідження. Науково-дослідницька робота, пов’язана з 
життям і творчістю Лесі Українки розпочалася ще в студентські роки, 
коли Олександр Опанасович навчався на філологічному факультеті 
Львівського державного університету імені І. Франка. У своїх спога-
дах він зазначає, що «захоплення творчістю Лесі Українки, її літера-
турним талантом і людським благородством прийшло до мене ще в 
студентські роки. Осмислюючи тему кандидатської роботи, що була 
присвячена творчій спадщині нашої славетної землячки, я все більше 
входив у її прекрасний поетичний світ. Ідея створення власної 
лесеніани виникла тоді, коли я в 1972 році вперше потрапив до архіву 
в Києві. Подав оголошення в газету “Книжное обозрение” про те, що 
пропоную обмін цінних книг на книги Лесі Українки. І таким чином 
розпочалося моє листування з книголюбами з різних куточків тодіш-
нього СРСР. А згодом отримав дорогі для мене книги з Тули, Душан-
бе, Прибалтики... Все, що мені вдалося зібрати за 25 років, потребу-
вало, звичайно, затрат і часу, і матеріальних. Скажімо, за чотиритом-
ник творів Лесі Українки російською мовою я віддав “Міфологічний 
словник”. Перш ніж отримати переклади Марії Комісарової та Мико-
ли Брауна, я перечитав усе, що вони написали, написав сам про їхню 
творчість, тоді поїхав до них в Комарово. Так що не важко зрозуміти, 
наскільки й справді дорогі мені і листи їхні і рукописи» [6]. 
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Перші рецензії у часописах «Молодий ленінець», «Жовтень», 
«Друг читача», «Українське літературознавство», «Вітчизна» на кни-
ги О. Й. Дейча «Дыхание времени», Л. Кулінської «Проза Лесі Укра-
їнки» побачили світ 1974 року, а від 1975 року з’являються публіка-
ції, у яких аналізуються твори Лесі Українки, перекладені російською 
мовою («Подих часу» (про переклади Р. Заславського), «З нових пе-
рекладів Лесі Українки», «Григорій Петніков – перекладач Лесі Укра-
їнки», «Поэзия Леси Украинки в переводах Марии Комисcаровой» 
тощо). У них автор, насамперед, звертає увагу на якість і точність 
поетичного перекладу, вміння перекладача не знехтувати акцентова-
ними деталями, чітко передати ідейний зміст та образну систему 
оригіналу. Зацікавлення Олександра Рисака перекладами творчої 
спадщини Лесі Українки на різні мови переросло в дослідницько-
пошукову роботу – пошуки автографів, матеріалів, особисті зустрічі 
та листування з перекладачами творів Лесі Українки, які проживали в 
Москві, Ленінграді та інших містах. Дослідник згадує: «я розшукав і 
мав приємність спілкуватися з такими відомими перекладачами Лесі 
Українки, як Павло Антокольський, Маргарита Алігер, Володимир 
Росельс. В Комарово, під Ленінградом, жив більше місяця на дачі в 
родині Марії Комісарової і Миколи Брауна, листувався з Всеволодом 
Рождественським. Це давало можливість відчути атмосферу, духовне 
життя Петрограда 20–30 років. Я спілкувався з письменниками, які 
знали особисто Блока, Гумільова, Ахматову, славетних митців того 
часу. І так чи інакше це давало мені можливість глибшого проникнен-
ня у світ творчості Лесі Українки, як і робота в архівах, спец фондах, 
де зберігалися матеріали, пов’язані з життям геніальної поетес» [5]. 
1978 року Олександр Рисак успішно захищає кандидатську ди-
сертацію на тему «Леся Українка в російських перекладах», а ще 
через три роки (1981) виходить друком перша монографія «Живо-
творный источник духовного вдохновения: Поэзия Леси Украинки в 
русских переводах», яка була присвячена 110-тій річниці від дня 
народження Лесі Українки. У ній автор досліджує теоретичні аспекти 
художнього перекладу та пропонує детальний аналіз перекладацької 
спадщини російських дослідників творів Лесі Українки (Маргарити 
Алігер, Павла Антокольського, Миколи Брауна, Марії Комісарової, 
Всеволода Рождественського та ін.), а також додає список перекладів 
творів письменниці російською мовою і покажчик імен, який налічує 
понад 350 прізвищ.  
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Наступні етапи зростання і глибшого розширення інтересів уче-
ного тісно пов’язані з працею в галузі синтезу мистецтв, де він вислов-
лював свої спостереження з приводу поєднання музики, живопису й 
художнього слова. «Лесин дивосвіт» (1986), «Музика  та живопис у 
житті  й творчості Лесі Українки» (1991), «Я житиму сльозою серед 
співів...» (1991) тощо – такими є його подальші праці, тези і виступи, 
що стосувалися цієї проблеми. Монографія «Лесин дивосвіт» (1992) − 
це власне прочитання спадщини Лесі Українки, включаючи й епісто-
лярій, де автор досліджує передусім конструктивні засоби суміжних 
мистецтв: слова, живопису й музики. Сам автор назвами розділів 
конкретизує напрямки, за якими вибудоване дослідження: «Поезія і 
музика слова» – деякі аспекти теорії синтезу мистецтв, класифікація 
«термінологічних гнізд»; «У світлі мелодій та барв» – музика та 
живопис у житті та творчості Лесі Українки, вибудовує цілий музич-
ний ряд настроїв і почуттів ліричного героя, а також досліджує кольо-
рову гаму поетичних творів письменниці; «У гармонії барв та мело-
дій» – узагальнюються думки про музичні та малярські образи, що 
«створюють особливу емоційну атмосферу, відповідний контекст, в 
якому розкривається історія життя ліричного персонажа, найрозмаї-
тіші вияви його душевного стану» [7, 174]. О. Рисак, говорячи про 
синтез мистецтв, зазначав: «у результаті постійних пошуків, заглиб-
лення у творчість Лесі Українки, відчув, що певні періоди література 
тяжіє до суміжних мистецтв – музики, малярства, архітектурного ви-
яву. Та це не знаходило належного висвітлення в літературознавчих 
працях, хоч і публікувалися статті, що стосувалися, наприклад, таких 
проблем, як музика в житті того чи іншого письменника, але лише на 
рівні стосунків літераторів із живописцями, композиторами, іншими 
митцями. А мені хотілося сказати про синтез мистецтв, сказати те, 
про що не було сказано і написано. Не мені судити і оцінювати те, що 
вийшло, але я працював з великим задоволенням над цією моногра-
фією, відчував музичне наповнення поетичних рядків, колористику і 
багатобарвний світ творчості Лесі Українки» [5]. Безперечно, належ-
но була оцінена науково-пошукова праця дослідника. У 1993 році 
професор Волинського державного університету імені Лесі Українки, 
завідувач кафедри історії і теорії української літератури Олександир 
Рисак був удостоєний обласної літературно-мистецької премії імені 
Агатангела Кримського за монографію «Лесин дивосвіт». 
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Дослідження наступних років удосконалювали та поглиблювали 
вибрану тему наукового дослідження синтезу мистецтв. 1996 року 
виходить друком монографія «Мелодії і барви слова: Проблеми 
синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.», у якій автор, досліджуючи творчість митців порубіжжя кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст. (Лесі Українки, О. Кобилянської, О. Олеся, 
Б. Лепкого, М. Вороного, В. Винниченка) прагне висвітлити літера-
турний процес крізь призму синтезу мистецтв. 1999 року побачив світ 
науково-методичний посібник «У вимірах самітності і спокуси вла-
дою: Три драматичні поеми Лесі Українки – “У пущі”, “Кассандра”, 
“Камінний господар”», де по-новому осмислено класичну спадщину 
Лесі Українки, прочитує її в контексті свого часу. Весь цей далеко не 
повний перелік наукового доробку Олександра Рисака згодом переріс 
у потужну монографію «“Найперше – музика у Слові”: Проблеми 
синтезу мистецтв в українській літературі кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.» (1999), у якій автор досліджує унікальне багатьма своїми 
характеристиками явище синтезу мистецтв української літератури 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., уміло синтезує, дає концепцію явища, «з 
цілою “китицею” творчих індивідуальностей, широкою проблемати-
кою, жанровим багатством, розмаїттям стильових манер, заглиблен-
ням у внутрішній світ особистості» [9]. 
Науковий доробок Олександра Рисака став потужним здобутком 
українського літературознавства. Він розкошував здобутими знання-
ми і намагався усім відкрити могутню силу Лесиного слова, яка 
надихала і його. Його виступи, виголошені на наукових конференціях, 
симпозіумах, свідчать про багаторічну працю та професійну зацікав-
леність, адже вони стосувалися постаті Лесі Українки, її життя та 
творчості, родинного та літературного оточення. Як зазначає М. Хме-
люк, він: «був очікуваним учасником всесоюзних і всеукраїнських 
наукових конференцій, у його виступах не було фальшивого пафосу. 
Як оратор був розкутим, вільним, окрилений сміливими мріями, вірив 
у вічну ідею» [11, 23]. 
Про різносторонність інтересів професора О. Рисака може свід-
чити велика кількість статей, рецензій, виступів, методичні посібники 
і робота над тематичними бібліографічними покажчиками: «Леся 
Українка і Волинь», «Каталог наукових праць, присвячених Лесі 
Українці», «Леся Українка: Бібліографічний покажчик праць виклада-
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чів, аспірантів та студентів ВДУ імені Лесі Українки (1957–2000)» 
(у співавторстві), яку він пропонував і своїм учням із числа студентів 
та аспірантів. 
На превеликий жаль, передчасно пішов із життя професор Олек-
сандр Рисак. 2004 р. посмертно йому було присуджено Всеукраїнську 
премію Лесі Українки за подвижницьку працю на науковій ниві. На 
вшанування світлої пам’яті провідного педагога, науковця, письмен-
ника науково-даслідній лабораторії вивчення життя та творчості Лесі 
Українки, яку він очолював від 1993 року, було присвоєно ім´я про-
фесора та підготовлено нову фотоекспозицію, присвячену життєвому 
та творчому шляху дослідника. 
Висновки. Велика творча праця на науковій ниві розпочата, про-
фесором Олександром Рисаком, не відійшла разом із ним у вічність, а 
продовжується його однодумцями та учнями, адже він виношував 
ідею про створення наукової школи дослідників творчості Лесі Укра-
їнки. Тому вважаємо своїм обов’язком перед своїм Великим учителем 
укласти бібліографію праць Олександра Рисака про Лесю Українку. 
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